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BARRES I ESTRELLES 
Don Filiberto.- Para 
ustedes en nuestra tierra, no 
hay nada grande, nada 
digno de admiración. Les 
compadezco! Son ustedes 
bien desgraciados! Ustedes 
no sienten la Patria! 
Dorio de Gàdex.- Es un 
lujo que no podemos 
permitirnos. Espere usted 
que tengamos automóvil, 
Don Filiberto. 
Valle Inclán 
(De Luces de Bohemia) 
a ferida soferta pels Estats 
Units arran de l'atemptat 
de l'onze de setembre no 
es tanca només amb els mi -
lers de morts que provoca. 
De llavors enea, les seque-
tes que va causar ais habi-
tants de la gran potencia mundial es 
manifesten dia rere dia. 
Aquesta ressaca moral causada 
pel macabre atac aeri ha ict nova-
ment acte de presencia amb motiu 
de la cerimònia deis óscars d'enguany. 
E l poblé america necessita fer eos 
comú contra l'enemic, empassar-se 
la rabia amb declaracions publiques 
d'americanisme. No pot haver-hi 
dissidents. Això justifica que Woody 
Alien trepitjàs l'escenari per primer 
cop en la seva vida, tot i que ni se'n 
parlava d'eli aquest any. Això sí, va 
comparèixer sense clarinet. 
Eddy Murphy havia profetitzat 
-fals, el seu vaticini tenia una base 
matemàtica i histórica- que fins a 
l'any 2 0 0 4 no corresponia un non 
Óscar a cap actor o actriu de peli ne-
gra. També els esdeveniments han 
provocat una aritmia a la condes-
cendencia, tot trencant la dolca 
harmonía que atorga el costum. 
D'entrada, per tal d'anar segurs, 
l'Acadòmia ja va decidir prévia-
ment la concessió d'una estatua a 
la trajectòria professional de Sid-
ney Poitier. 
Tot i així, també les votacions afa-
voriren Halle Berry i Den/.el Was-
hington, fins al punt de convertir la 
lesta c i u m hoincnatgc o gaiiebc una 
declaració pûblica d'amor i de ger-
manor a la part de la població que 
fa dos-cents anys que pateix apart-
heid al pais de les llibcrtats. Toi i 
que a les candidatures eie millor ac-
tor n'hi havia dos que reunien un 
dels requisits tues valorats: inter 
pretaven u n paper de marginal so-
cial, de persona loia de la normali 
tat, entesa des del punì ile vista pa 
tològic. 
Per u n a banda Russell Crowe ho 
ieia amb u n model prêt-a-porter, 
mentre que cl de Scan Penn lai ve 
gada no va tenir lencerl de lopor-
tunitat. Potser els compatriotes de 
\ linde Sani n o v a n vcurc cap jusli 
fìcació perquè aquest bagués de s e t 
cl nom del protagonista de la pebli-
cula. Al final, ci mateix de cada any, 
divisi(') d'opinions i cap a la sala s ha 
dit per tal d'acabar de vcurc totes 
les peHfcules oscaritzades. I lem de 
poder parlar amb coneixemcnl de 
causa. 
La citila protagonilzada per 
Crowe ha fet una aportació al n o s -
tre petit pais. S ha considerai que 
cl premi al millor guió adaptai, a 
mans d'Akiva Goldsman, ens per-
tanyia una mica a lois don.uhi la Irc-
quència amb que cl premiai visita 
Mallorca, passant Hargnes tempo-
rades a Deià. Això ens hauria de 1er 
pensar amb la possibilità! d'enge-
gar un ambiciós estudi sobre la con 
nexió entre I lollywood i les nostres 
illcs. 
